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研究会代表      辻本  勝久  
【 和 歌 山 大 学 経 済 学 部 教 授 】 
 
1.  概要  
















利用者、経済界  、交通事業者、政策担当者、研究者のそれぞれの立場から議論した。  
 
2. 期間  
第 1 回研究会  2019 年 11 月 15 日  
第 2 回研究会  2019 年 12 月 20 日  
第 3 回研究会  2020 年 2 月 3 日  
第 4 回研究会  2020 年 3 月 13 日  
 
3. 参加者  
鉄道３社（JR 西日本、南海電鉄、和歌山電鐵）、和歌山バス、和歌山県と和歌山市の関係部
署、和歌山市観光協会、和歌山運輸支局など。  
 
